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1991 Qhjo Intercollegiate Women's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 11 , 1 991 
5000 Me ter<E. 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 2 3 4 5 TOTAL 6 7 
Ohio State 7 8 9 14 16 54 21 66 
" .. Miami 1 2 15 18 47 83 61 99 
3 Kent State 3 20 29 36 37 125 48 64 
4 Ohio 4 24 26 38 39 131 40 51 
5 8oi11J i ng Green 13 ~') ..... 31 35 58 159 70 87 
6 Cedar•J i 11 e 32 33 55 65 77 262 123 144 
7 Akron 6 25 28 59 146 264 166 169 
8 Toledo 23 41 56 72 79 271 82 101 
9 Kenyon 10 43 78 90 116 337 122 125 
10 Cincinnati 42 53 54 91 109 349 135 143 
11 Malone 11 71 84 95 106 367 129 136 
12 Findlay 50 73 74 75 103 375 111 168 
13 Cl eve land State 27 68 88 89 104 376 110 150 
14 John Carro 11 49 76 86 108 120 439 131 191 
15 l:Joos t er 46 52 93 112 141 444 167 175 
j 6 t•Jr i gh t State 19 67 96 147 149 478 184 204 
17 Oh i o t,Je s le y an 62 63 100 119 14S 489 152 180 
18 '{ . .,,av I er 44 80 97 113 163 497 223 224 
19 Bal d~11 i n-t.Ja 11 ace 34 57 105 165 173 534 183 194 
20 Otterbein 45 69 138 154 156 562 160 226 
21 Youngstown State 12 126 134 137 188 597 220 X 
22 1,,Ji ttenberg 60 102 121 124 206 613 208 217 
23 Rio Grande 5 130 132 159 195 621 203 ){ 
24 Mount Union 92 114 117 172 182 677 189 190 
25 Heidelberg 't4 133 142 158 161 688 162 200 
26 Oberlin 83 128 153 157 176 697 192 216 
27 Dayton 1 7 81 179 20S 222 704 227 X 
28 Ohio Northern 85 107 164 178 185 719 186 197 
29 Dennison 127 139 140 187 196 789 213 219 
30 Cen tra 1 State 98 174 177 181 202 832 .x )( 
31 Case I..Jestern Reserve 115 148 155 210 211 839 221 X 
31 t.Ja l sh 30 151 201 228 229 839 X X 
33 Hira.m 118 171 209 214 218 930 225 )( 
34 !Jilmington 170 193 198 199 207 967 212 215 
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1991 Ohio Intercollegiate Women's X-C Championship 
Dela~tJare Golf Cl•Jb 
Oe 1 ar,<Jar•e, Ohio 




I Pl TPL NAME YEAR TEAM 
Molly Cullen 4 Miami 
2 2 Ju Ii e Rhoda 4 Miami 
3 3 Robin Sudbroo!< 4 Kent State 
4 4 Ruth Schuurmann 4 Ohio 
5 5 Renee Peck 3 Rio Grande 
6 6 Judy Ervin 3 Al<r·on 
7 7 Michele Cefalo 2 Ohio State 
8 8 Theresa Kaine 1 Ohio State 
9 9 Denise Klemencic 4 Ohio State 
10 10 Kara Berghold 4 Kenyon 
11 11 Ju I i e Ferguson 4 Malone 
12 12 Becl<y Rudzik ? ~· Youngstown State 
13 Julie Haase 3 Ashland 
14 13 Cheri Triner 3 Bowl i ng Green 
15 14 Heathet' Martens 4 Ohio State 
16 15 Ni c I< i !,,Jillett 2 Miami 
l 7 16 V.im Malarl<e:t 1 Ohio State 
18 17 Amy t~enz 4 Dayton 
19 18 J.:1net Novallo 2 Miami 
20 19 ,Jane Recl<er 3 Wright State 
21 20 Debbie DuPlay 3 Kent State 
22 21 Tr·.:1cey Malarley 1 Ohio State 
23 22 Ji 11 Strawser 3 801,,.,,J i n9 Green 
24 23 Bnndi La.Gamba l Toledo 
25 24 Kr rs Park~. 2 Ohio 
26 25 Suzanne Govey 4 Al<ron 
27 26 Tonya Graves 3 Ohio 
28 27 Arn;t Ritzman 1 Cle1Jeland State 
29 28 Lynn J1J t te 3 Akron 
30 29 Trisha Niese 1 Kent State 
31 30 l,~end i Schrock 2 t.Ja I sh 
32 He:1ther Guyer Ash 1 and 
33 31 Mi c:hel I e Jungbluth 2 Bowling Green 
34 32 Kris ta Pritchard· 3 Cedar v i. l l e 
35 Debbie Plaza 4 Ash I and 
36 33 Mindy Schwaderer 4 Cedarville 
37 Harriett Geiger 4 Muskingum 
38 34 ,lenn i fer Schafel" 2 Ba 1 d~11 i n-tJa l lace 
39 35 Andrea Rombes 4 80i.11l i ng Green 
40 36 Emy Fischer 1 Kent State 
41 37 Michelle Calhoun 2 Kent State 
42 38 Bonnie Tigye-r 3 Ohio 
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IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
4S 41 Becky Cool< 1 Toledo 19:25.7 
46 42 Jean Gordon 4 Cincinnati 19:26.4 
47 43 Kelly 1,Jilder 3 Kenyon 19:28.0 
48 44 Laura Breitenstein 2 Xavier· 19:28.3 
49 45 Linda Mal'lette 1 Otterbein 19:31.8 
50 46 Beth Blakemore 4 Uooster 19:32.3 
51 47 Jennifer Flick 1 Miami 19:32.7 
52 48 Elly Fischer l Kent State 1 'y': 33. 2 
53 49 Michelle Green 3 John Carrol 1 19:34.0 
54 50 Christina Taylor 2 Findlay 19:36.3 
55 51 Angie Malone 3 Ohio 19:36.7 
56 52 Anna Scherzer 4 Wooster 19:38.6 
57 53 Kris Winpisinger 4 Cincinnati 19:39.5 
58 54 Ju 1 i e Snyder 1 Cir,cinnati 19:39.9 
-59 55 Sharie Bolender 3 Cedarv i 11 e 19:40.2 
60 56 Debbie Andre•..is 2 Toledo 19:40.6 
61 57 Christine Papcke 1 Ba 1 d~<1i n-l~a 11 ace 19:41.2 
62 58 Cathy Myers 1 80,,-11 i ng Green 19:41.9 
63 59 Cindy Munley 1 Akron 19:42.7 
64 60 Wendy Johnecheck l ~Ji t tenberg 19:43.0 
65 61 Jeni Niesen 2 Miami 19:44.2 
66 62 Diane Del Bal so 4 Ohio Wesleyan 19: 44. 5 
67 63 Cindy Geiss 2 Ohio l,Jesl eyan 19:45.4 
68 64 Cathy Cantor 1 Kent State 19:46.9 
69 65 Tammy Harvey 4 Cedarville 19:49.1 
70 66 All is.on Housman 2 Ohio State 19:49.6 
71 67 Shelly Bible 1 lJr i gh t Sta. te 19:52.3 
72 68 Tara Peppard 3 Cleveland State 19:54.7 
73 69 Elai n Gorya 4 Otterbein 19:56.2 
74 70 Lynn Santora 4 801.tJ I i ng Green 19:56.6 
75 71 Tina Chesten 2 Malone 19:58.2 
76 72 Crissy l,Jelty 2 Toledo 19:58.7 
77 Jennifer Steiner 2 Ashland 20:00.2 
78 73 Dessary Rose 1 Findlay 20:02.6 
19 74 Lisa Hallock 3 Findlay 20:0S.8 
80 75 Micki Bish 2 Findlay 20:06.9 
81 76 .Joanna Tomaz i c 3 John Carroll 20:07.4 
82 77 Llenn i fer Zenner 1 Cedarville 20:09.3 
83 ?8 Beth tforral l 1 Kenyon 20: 12. 0 
84 ?9 Rachel Bockrath 2 Toledo 20: 12. 7 
85 80 Maney Hackett 2 Xavier 20: t 4. S 
86 81 Suzanne Schummer 3 Dayton 20: l 5. 8 
87 82 Angie tJarren 1 Toledo 20: 17. 7 
88 83 Sarah Schwartz 4 Ober l in 20: 18. 2 
89 84 Jeannie Link 1 Malone 20: 18. 6 
90 85 Shelley Deiss 2 Ohio Morthern 20: 18. 9 
91 86 ,Jenni fer Hamdorf 1 John Carrol 1 20: 19. 2 
92 87 Ter·esa Gu)' 3 801....sl i ng Green 20: 19. 7 
93 88 Lori Hirtzel 2 Cleveland State 20:20.1 
94 89 Daniela Andrews 3 Cleveland State 20:20.5 
95 90 Stacy Kenyon 1 Kenyon 20:20.7 
96 91 Stephanie Fr· i tz 1 Cincinr,ati 20: 21 .1 
97 92 Becky Millikin 1 Mount Union 20:21.4 
98 93 Susan Louis 4 l,Joos ter 20; 22 .1 
99 94 Katy Kelley 2 Heidelberg 20:23.0 
100 95 Justine Harris 4 Malone 20: 25 .1 
101 96 Juli Gibson 2 lJr i gh t State 20:2'5.3 
102 97 Heather Richmond 3 Xavier 20 !29. I 
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I PL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 99 Leslie Schoppelrey •"') .. Miami 20: 31 • 4 
105 100 Tammy Schul h 1 Ohio 1,.Jesleran 20:33.2 
106 101 Lisa Dunlap 3 Toledo 20:34.1 
10 7 102 Beth Case 2 l,.Ji ttenberg 20:34.6 
108 10 3 Jenny Scherger 3 Find] a;.- 20:3S.O 
109 104 Danielle Koenig 1 Cleveland State 20:36.3 
110 105 Shawn Con le;., 1 Ba J di,,Ji n-Wa l lace 20:36.8 
111 106 Amy t4ard 1 Malone 20:37.4 
112 107 Jennifer Rempe 1 Ohio Northern 20:38.5 
113 108 Julie KoscinsKi 2 John Carroll 20: 39 .1 
114 109 Cecelia Pleva 4 Cincinnati 20:40.4 
115 110 Shannon Sul 1 i tJan 3 Cleveland State 20: 41 .1 
116 111 Stephanie McClure 3 Findlay 20:41.6 
11 7 112 Catharine Scott 1 IAooster 20:42.1 
118 113 Ji 11 Burgess 3 Xavier 20:44.S 
119 114 Jennifer Di If on 2 Mount Union 20:46.6 
120 115 Hester Peirce 3 Case l,~estern Reserve 20: 48 .1 
121 116 A 1 i ne Ke 11 ey 2 Kenyon 20: 49 .1 
122 11 7 T a.t11n y Barber 1 Mount Union 20:49.9 
t 23 118 Molly Bern01.1Jer 1 Hiram 20:50.4 
124 11 9 Beck>' Tobias 2 Ohio t•Jes l eran 20:50.9 
125 120 Laur-en Colaizzi 1 John Carr·o t 1 20:51.3 
126 121 Mindy Adams 4 tJ i t te nberg 20: 51 . 7 
127 122 Kri~.tir,a Baker 4 Ken:,'on 20:52.2 
128 123 Cindy Hasselbring 1 Cedarvi I le 20:52.6 
129 124 Beth Haberstroh 3 Wittenberg 20:S3.2 
130 12S Aime Presby 1 Kenyon 20:54.3 
131 126 Becki Yeany 2 Youn gs t otiJn State 20:54.9 
132 127 Amanda Peltier 2 Dennison 20:55.7 
133 128 BecKy tJood~11ar-d 3 Oberlin 20:5S.9 
134 129 Susan Leggett 2 Malone 20:S6.1 
135 130 Debbie Gray 3 Rio Grande 20:56.9 
136 l 31 Susan StuKus 2 John Carro 11 20:58.6 
137 132 Tina Kelley 2 Rio Grande 21:00.6 
138 133 Arnee McCool 4 Heidelberg 21:02.1 
139 134 Nicole Kent 2 Youngstown State 21 :02.6 
140 135 Kelley Sebesy 2 Cincinnati 21:03.1 
141 136 Ca thy Di ~.courch 1 Malone 21:04.3 
142 137 Tracy Stein 2 Youngsto~<Jn State 21 :06.0 
143 138 Lisa La~>Json 4 Otterbein 21 :06.8 
144 139 tfarly Spaulding 1 Dennison 21:08.1 
145 140 Cynthia Dolbeer 4 Dennison 21:09.4 
146 141 Jannette Link 4 tJoos ter 21 :09.8 
147 142 Pat Sher·ry 4 Heidelberg 21 :10.2 
148 143 Theresa Ungruhe 4 Cincinnati 21:11.6 
149 144 Renee Lawson 3 Cedarville 21 :13.5 
150 145 Laura tJurs ter l Ohio l;Jes l eyan 21:14.2 
151 146 Dana Felice 1 Akron 21 :14.6 
152 147 Alison Teemle;.- 2 Wright State 21:15.4 
153 148 A 11 i sc,n Esen•.IJ i ne 2 Case !,Jes tern Reserve 21 :16.0 
154 149 Tracy O•,<Jens 3 Wright State 21 :17.4 
155 150 Kristine Blackham 2 Cleveland State 21 :17.9 
156 151 Deanna Page 2 l,Ja l sh 21:19,4 
157 Stefanie Du c 1<1,11or· th 4 Hu sl< i r, gum 21:22.0 
158 152 Mora McCas l in 2 Ohio t·Jesleyan 21 :24.5 
159 153 Sarah Shively 4 Ober 1 in 21 :26.3 
160 154 Carrie Liggett 2 Otterbein 21:27.9 
161 155 Car-ol Lor imnr ? r~<:ll> I.Ji:,,::. bH•n Ri><:.llol"Oll> ·,1 • ?Q 7 
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190 l 83 
191 184 





1 97 190 
198 191 










209 20 l 








































,Ju 1 i e Bruggeman 
Stephanie Upham 
Karen Schory 
Les I i e Mu l l en 









Tammy Alt i ca 
Melinda tJi lder 
Jodi Yutzy 
Sherry Becker 

















































































Ba 1 dv i n-t·Ja 11 ace 
Akron 
1,l}ooster 












Ohio lJes I eyan 
Central State 
Mount Union 
Baldwin-tJal I ace 







John Carrol I 
Ober 1 in 
1..Ji lm i ngton 
















tJ i lm i ngton 
lJ i t ten berg 
Hiram 

















































23: 12. 9 
23:14.3 
23:15.3 
23: 18. 9 
23:23.4 
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Shannon Farre 11 
Christy Schlaechter 
Elizabeth Sweeney 
Kristine E i smon 
Karen Daily 
1,~endy Long 








































L4a 1 sh 
Walsh 
24:09.4 
24: OJ·. 9 
24:11.,5 












27: 14. 6 
28: 29 .1 
31:44.1 
31 :47.2 
